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“ЛЯСНАЯ ТАПАНІМІКА” Ў ГАВОРКАХ ВЕРХНЯГА НАД’ЯСЕЛЬДЗЯ 
Лінгвагеаграфічнае даследаванне “лясной тапанімікі” гаворак Верхняга Над’ясельдзя пака-
зала, што тут вылучаюцца найменні, розныя па характару лакалізацыі і пашырэння: агуль-
напашыраныя назвы; найменні, якія пашыраны на большай частцы ці асобных частках рэгіёна; 
назвы адзінкавай фіксацыі. Даследуемыя лексемы прадстаўлены нарматыўнымі ў літаратурнай 
мове і дыялектнымі формамі; у складзе намінацый адзначаны фанетычная, марфалагічная, сло-
ваўтваральная, акцэнтная і матывацыйная варыянтасці. 
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ная, акцэнтная і матывацыйная варыянтасці. 
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FOREST LEXOCON IN SUBDIALECTS OF VERKHNYAYE NADYASELDZE 
The results of lingvogeographic analysis proved that generally spreaded names have been deter-
mined in the forest lexicon of Verkhnyaye Nadyaseldze: lexical units spreaded on the main part of the 
investigated territory; names spreaded in the definite part of the region; names which find from time to 
time; names of single fixation. Lexical units have been presented as normative (in literary language) 
and dialectal forms in the investigated sub dialects. Phonetic, morphological, word-building, accentive 
and motivative variations have been presented in the structure of nominations. 
Key words: subdialect, forest lexicon, phonetic, morphological, word-building, accentive and mo-
tivative variations. 
Уводзіны. Гаворкі Верхняга Над’ясельдзя 
(Пружанскі раён Брэсцкай вобласці і яго сумеж-
жа) характарызуюцца значнай дыялектнай стра-
катасцю. Усяго на тэрыторыі рэгіёна выдзеле- 
на сем груп гаворак: гродзенска-баранавіцкія, 
паўночна-брэсцкія акаючыя, паўночна-брэсцкія 
окаючыя, верхняясельдскія, малецкія, паўночна-
загародскія і сярэднезагародскія [1–3]. 
Даследаванне па вызначэнні лексічных аса-
блівасцей гаворак Верхняга Над’ясельдзя пра-
водзілася ў форме апытвання па спецыяльна 
распрацаванай праграме, якая ўключала 102 пы-
танні па лексіцы, у тым ліку па некалькіх тэ-
матычных групах “лясной тапанімікі”: ‘ягады’, 
‘лес’, ‘грыбы’, ‘дзікія жывёлы і птушкі’ [4]. 
Асноўная частка. Тэматычная група ‘яга-
ды’ ўключае шэсць найменняў: ‘буякі’, ‘жура-
віны’, ‘чарніцы’, ‘брусніцы’, ‘ажыны’, ‘рабіна’. 
 Назва ‘буякі’ на даследуемай тэрыторыі 
ўжываецца ў некалькіх фанетычных і слова-
ўтваральных варыянтах: лахачэ, лохачэ, лохочэ, 
лахачы, лохачы, лохачыі, лохачí, лухачыі, ла-
хíны, лохíны, лохыны, лухыіны, лухыны, лах-
маны. Найбольш пашыраным сярод іх выступае 
слова лахачэ / лохачэ, лохочэ /. Яно выкарыстоў-
ваецца ў гаворках цэнтральнай, усходняй і 
заходняй частак Верхняга Над’ясельдзя. Фане-
тычная форма лахачы / лохачы, лохачыі, лохачí, 
лухачыі / ўтварае мікраарэал на паўночным 
захадзе рэгіёна. Яна таксама спарадычна су-
стракаецца на ўсёй даследуемай тэрыторыі. 
Словаўтваральны варыянт лахíны / лохíны, ло-
хыны, лухыіны, лухыны / бытуе ў паўночных 
гаворках і гаворках паўднёва-заходняй часткі 
рэгіёна. Намінацыя лахманы занатавана ў яка-
сці назвы адзінкавай фіксацыі.  
Для абазначэння ‘журавін’ у гаворках да-
следуемага рэгіёна існуе шэраг рэгулярных і 
нерэгулярных фанетычных варыянтаў: журавí-
ны, журафíны, журахвíны, журахлíны, жураў-
лíны, жэраўлíны. Найбольш пашыранай і агуль-
навядомай з’яўляецца намінацыя жураўлíны. 
Лексема журавíны ўтварае мікраарэал на паў-
ночным захадзе рэгіёна, гэтая назва спарадычна 
зафіксавана ў маўленні жыхароў некаторых насе-
леных пунктаў паўднёва-ўсходняй часткі рэгіёна. 
На тэрыторыі паўднёвага ўсходу паралельна з 
нарматыўнай формай журавíны невялікі арэал 
утварае фанетычны варыянт журафíны. Слова 
журахлíны бытуе ў гаворках паўднёва-заходняй 
часткі рэгіёна. Яно таксама спарадычна заната-
вана на тэрыторыі паўднёваўсходняй часткі 
Верхняга Над’ясельдзя. Намінацыі журахвíны і 
жэраўлíны занатаваны адзінкава. 
Назва ‘чарніцы’ ўжываецца ў фанетычных і 
лексічных варыянтах: чарнíцы, чорнíцы, чорныці, 
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чэрнíцы, чэрныціы, чэрныці, черныцы, чóрныя 
ягады, чóрные ягоды, ягады, ягоды. Найбольш 
пашыранай з’яўляецца намінацыя чóрныя яга-
ды / чóрные ягоды /. Яна ўжываецца ў гаворках 
паўночнай, заходняй, а таксама ў маўленні жы-
хароў асобных населеных пунктаў цэнтральнай 
часткі рэгіёна. Фанетычная форма чэрнíцы / чэр-
ныціы, чэрныці, черныцы / ўтварае мікраарэал на 
поўдні Верхняга Над’ясельдзя. Слова чорнíцы / 
чорныц і/ характэрна для гаворак цэнтральнай і 
ўсходняй частак рэгіёна. Нарматыўная форма 
чарнíцы адзначана спарадычна на поўначы 
Верхняга Над’ясельдзя. Слова ягады / ягоды / 
ўжываецца ў гаворках жыхароў асобных насе-
леных пунктаў. У цэнтральнай частцы дасле-
дуемай тэрыторыі паралельна з фанетычнай 
формай чорнíцы невялікі арэал утварае слова-
злучэнне чóрные ягоды. 
Назва ‘брусніцы’ ўжываецца ў некалькіх 
фанетычных варыянтах: бруснíцы, брусныцы, 
брусныціы, брусныці, бруслыны. Найбольш па-
шыранай з’яўляецца нарматыўная форма брус-
нíцы. Яна ахоплівае большасць гаворак дасле-
дуемай тэрыторыі. Фанетычная форма брусны-
цы / брусныціы, брусныці, бруслыны / бытуе ў 
гаворках паўднёвай часткі рэгіёна. 
Для абазначэння ‘ажын’ у даследуемых га-
ворках існуе шэраг фанетычных і марфала-
гічных варыянтаў: ажына, ожына, ужына, 
ожíна, іжына, ожыны, ужыны, ажыны, ежы-
ны, ежавíка, ожовыіка. Найбольш пашыранай 
з’яўляецца фанетычная форма ажына / ожына /. 
Фанетычная форма ажына ахоплівае гаворкі 
паўночна-заходняй часткі рэгіёна, ожына – 
гаворкі цэнтральнай, усходняй і паўднёвай ча-
стак Верхняга Над’ясельдзя. Намінацыя ожíна 
сустракаецца спарадычна на тэрыторыі паўднё-
ва-заходняй, паўднёва-ўсходняй і цэнтральнай 
частак даследуемага рэгіёна. Найменне ужына 
ўтварае мікраарэал на паўднёвым захадзе Верх-
няга Над’ясельдзя. Словы іжына, ежыны і 
ажыны зафіксаваны адзінкава. Фанетычныя ва-
рыянты ужыны і ожыны занатаваны ў гавор-
ках жыхароў некаторых населеных пунктаў 
паўднёвага захаду рэгіёна. Намінацыя ежавíка 
/ ожовыіка / ўтварае арэал на поўначы дасле-
дуемага рэгіёна.  
Для абазначэння ‘рабіны’ існуе шэраг фане-
тычных варыянтаў: рабíна, рабына, гарабíна, 
гарабíына, гарабына, арабíна, грабíна, гара-
бíны. Найбольш пашыранай і агульнавядомай 
з’яўляецца намінацыя гарабíна / гарабíына, га-
рабына /. Яна выкарыстоўваецца ў гаворках за-
ходняй, цэнтральнай і ўсходняй частак ялóвэц. 
даследуемага рэгіёна. Нарматыўная форма 
рабíна ўтварае невялікі арэал на тэрыторыі 
паўночнай, фанетычная форма рабына – на 
тэрыторыі паўднёва-заходняй часткі даследуе-
мага рэгіёна. Намінацыі арабíна, грабíна і 
гарабíны занатаваны адзінкава. 
Назвам лесу прысвечана пяць лексем: ‘са-
сна’, ‘сасновая ігліца’, ‘ядловец’, ‘балоцісты 
лес’, ‘дарога-прасека’. 
Для назвы ‘сасны’ існуюць фанетычныя і сло-
ваўтваральныя варыянты: хвóя, хвóйка / хвýйка, 
хвíйка /, саснá / соснá /. Найбольш пашыранымі 
з’яўляюцца слова хвóя і словаўтваральны 
варыянт хвóйка / хвýйка, хвíйка /. Лексема хвóя 
выкарыстоўваецца ў гаворках цэнтральнай і 
паўднёва-ўсходняй частак Верхняга Над’ясель-
дзя, а таксама ўтварае арэал на поўначы 
адзначанага рэгіёна. Словаўтваральны варыянт 
хвóйка бытуе ў гаворках на захадзе і ўтварае 
арэал на поўначы даследуемага рэгіёна. Фане-
тычныя варыянты хвýйка і хвíйка ўтвараюць 
мікраарэалы ў паўднёва-заходняй частцы Верх-
няга Над’ясельдзя. Нарматыўная форма саснá 
ўтварае невялікі арэал на захадзе і спарадычна 
сустракаецца на поўначы даследуемага рэгіёна. 
Фанетычная форма соснá спарадычна адзна-
чана ў паўднёвай, усходняй і ў цэнтральнай 
частках рэгіёна. 
Для абазначэння ‘сасновай ігліцы’ ўжывaюц-
ца фанетычныя, лексічныя і словаўтваральныя 
варыянты: бóдзяхі / бóдэха, бóдаха, бýдаха, бодкí, 
боддзé /, кастрыцá, шыкатá / шыкотá, шыпотá /, 
шэбодá / шыбудá /, шыпка / шыпша /, шыпчóха / 
шыпшóха /, шпілюхí / шпілюшчэ, шпілюш’é /, 
скулíна. Лексема кастрыцá ўласціва гаворкам 
поўначы дасле-дуемага рэгіёна. Назва бóдзяхі / 
бóдэха, бóдаха, бýдаха, бодкí, боддзé / харак-
тэрна для цэнтральнай і паўднёва-ўсходняй 
частак Верхняга Над’ясельдзя. Найменне шы-
катá / шыкотá, шыпотá / ўласціва гаворкам 
заходняй і сустракаецца спарадычна ў цэнтраль-
най частцы даследуемага рэгіёна. Намінацыя 
шыпка / шыпша / ўжываецца ў гаворках паўднё-
вага захаду Верхняга Над’ясельдзя, сустра-
каецца яна і ў некаторых гаворках цэнт-ральнай 
часткі рэгіёна. Лексема шыпчóха / шыпшóха / 
ўтварае невялікі арэал у цэнтральных гаворках. 
Назвы шэбодá / шыбудá /, шпілюхí / шпілюшчэ, 
шпілюш’é / ўжываюцца спарадычна ў гаворках 
асобных населеных пунктаў даследуемага рэгіё-
на. Лексема скулíна адзначана адзінкава. 
Для назвы ‘ядлоўцу’ ўжываюцца фанетыч-
ныя варыянты: ядлóвец, ядлóвэц, ядлавéц, Най-
больш пашыраным з’яўляецца слова ядлóвэц. 
Яно ахоплівае большасць гаворак Верхняга 
Над’ясельдзя. Фанетычная форма ядлóвец ула-
сціва гаворкам паўночнай і гаворкам некаторых 
населеных пунктаў заходняй і цэнтральнай 
частак рэгіёна. Лексемы ядлавéц і ялóвэц зафік-
саваны адзінкава.  
Для назвы ‘балоцістага лесу’ ўжываюцца 
фанетычныя  і лексічныя варыянты: алёс, галёс, 
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олёс, плёс, лозá, зáроснік, зáросэль, гушчэр, 
крэкоць. У большасці гаворак рэгіёна, дзе няма 
лесу, рэалія адсутнічае. Слова алёс характэрна 
для гаворак заходняй часткі даследуемага 
рэгіёна і ўтварае невялікі арэал на поўначы 
Верхняга Над’ясельдзя. Фанетычны варыянт 
олёс утварае невялікі арэал паабапал р. Ясельда 
ў цэнтральнай частцы рэгіёна. Найменне плёс 
характэрна для паўночна-ўсходняй часткі рэ-
гіёна. Найменне лозá бытуе ў паўднёвых гавор-
ках. Адзначаны таксама адзінкавыя назвы: зá-
роснік, зáросэль, крэкоць, гушчэр, галёс. 
Для абазначэння ‘дарогі-прасекі’ ўжываюц-
ца наступныя варыянты: трыб, трыба, трэбá, 
трыбка. Яны выкарыстоўваюцца ў гаворках 
населеных пунктаў, размешчаных непадалёку 
ад лясных масіваў. 
Назвам грыбоў прысвечана пяць лексем: 
‘баравікі’, ‘падасінавік’, ‘падбярозавік’, ‘сыра-
ежка’, ‘махавік’. 
Для абазначэння ‘баравікоў’ ужываюцца на-
ступныя варыянты: бéлыя (грыбы), бéлые (гры-
бы), грыбы, справэдлíвые / спрáвэдные /, праў-
дзíвікі, праўдзíвыя, праўдзíвые, правдывые, 
боровікí. Найбольш пашыраным сярод іх з’яў-
ляецца найменне бéлыя (грыбы) / бéлые (гры-
бы) /. Яно адзначаецца ў гаворках на ўсёй аб-
следаванай тэрыторыі. Назва грыбы ўтварае 
невялікі арэал у цэнтральнай частцы рэгіёна. 
Намінацыя справэдлíвые / спрáвэдные / ўтварае 
мікраарэал на паўднёвым захадзе Верхняга 
Над’ясельдзя. Намінацыі праўдзíвыя / праўдзí-
вые, правдывые / і праўдзíвікі ўтвараюць мікра-
арэал у цэнтральнай і, спарадычна, сустра-
каюцца ў заходняй і паўднёва-ўсходняй частках 
даследуемага рэгіёна. Найменне боровікí ў яка-
сці назвы адзінкавай фіксацыі. 
Назва ‘падасінавік’ ужываецца ў некалькіх 
фанетычных і словаўтваральных варыянтах: 
красноголóвік, краснагалóвік, красноголóвэц 
/краснолóвэц/, краснюк, подосыіннык. Найбольш 
пашырана найменне краснагалóвік. Яно ахо-
плівае гаворкі паўночнай і заходняй частак 
Верхняга Над’ясельдзя. Фанетычны варыянт 
красноголóвік ужываецца ў гаворках у цэнтры 
рэгіёна. Словаўтваральны варыянт краснюк 
утварае арэал, які ахоплівае гаворкі паўднёва-
заходняй і цэнтральнай частак даследуемага 
рэгіёна. Намінацыя красноголóвэц / краснолóвэц / 
утварае арэал на паўднёвым усходзе Верхняга 
Над’ясельдзя. Назва подосыіннык адзначана 
адзінкава. 
Для абазначэння ‘падбярозавіка’ ўжываецца 
шэраг фанетычных, словаўтваральных і лексіч-
ных варыянтаў: бэрэзняк / бырызняк /, бэрóзовік, 
падбярóзавік / подбэрóзовік, подборóзовыік, 
пудбэрóзовыік /, падбярэзнік /подбэрэзныік, под-
бэрэзняк, пудбэрóзныік /, бáбка, пухлáй / пухляк /, 
апýхлік, бабýх / бабушóк /. Назва бáбка ўласціва 
гаворкам заходняй часткі рэгіёна; спарадычна 
яна сустракаецца і ў іншых гаворках абследа-
ванай тэрыторыі. Словаўтваральны варыянт 
бабýх /бабушóк/ утварае мікраарэал у цэнтраль-
най частцы рэгіёна. Найменне пухлáй / пухляк / 
утварае мікраарэал на паўднёвым захадзе Верх-
няга Над’ясельдзя. Назва апýхлік утварае арэал 
на поўначы даследуемага рэгіёна. Найменні 
падбярóзавік, падбярэзнік бытуюць ў паўноч-
ных гаворках. Лексема бэрэзняк характэрна для 
гаворак цэнтральнай і паўднёва-ўсходняй ча-
стак рэгіёна. Назва подбэрóзовік утварае не-
вялікі арэал у цэнтры абследаванай тэрыторыі. 
Астатнія лексемы сустракаюцца спарадычна. 
У асобных населеных пунктах цёмны падбяро-
завік з сухіх месцаў называецца бэрэзняк, свет-
лы з вільготных месцаў – бáбка. 
Для абазначэння ‘сыраежкі’ ўжываюцца фа-
нетычныя і лексічныя варыянты: сыраéжка, 
сыроéжка, сыроíжка, сыравéжка, сыровéжка, 
гýба / гýбка /, бэтка. Найбольш пашырана сло-
ва сыраéжка / сыроéжка /. Яно выкарыстоўва-
ецца ва ўсіх гаворках рэгіёна. Фанетычны ва-
рыянт сыроíжка бытуе ў гаворках на паўднё-
вым захадзе Верхняга Над’ясельдзя. Фанетыч-
ны варыянт сыравéжка / сыровéжка / ўтварае 
невялікі арэал у цэнтры рэгіёна. Лексема гýба / 
гýбка / ўтварае невялікія арэалы ў цэнтральнай і 
паўднёва-ўсходняй частках даследуемага рэгіё-
на. Найменне бэтка зафіксавана ў маўленні 
адзінкава. 
Для абазначэння ‘махавіка’ існуюць лексіч-
ныя, словаўтваральныя і фанетычныя варыян-
ты: багнóвік, багнюк, сіняк / сыняк /, імшáр / 
мшар, мшáрык, мышáр, гомшáрык /, моховíк. 
Найбольш пашырана назва багнóвік. Яна ахо-
плівае гаворкі заходняй і цэнтральнай частак 
рэгіёна. Лексема сіняк утварае арэал на поў-
начы Верхняга Над’ясельдзя; слова багнюк – 
на паўднёвым захадзе рэгіёна. Словы імшáр, 
мшар, мшáрык, мышáр, гомшáрык ужываюцца 
ў гаворках на паўднёвым усходзе даследуемай 
тэрыторыі. Лексема моховíк утварае невялікі 
арэал на ўсхо-дзе рэгіёна. Назва сыняк зафікса-
вана адзінкава. 
Назвам дзікіх птушак прысвечаны чатыры 
лексемы: ‘птушка’, ‘бусел’, ‘верабей’, ‘каршун’. 
Для абазначэння ‘птушкі’ ўжываюцца сло-
ваўтваральныя варыянты: птýшка і птýха. 
Найбольш пашырана найменне птýха. Яно вы-
карыстоўваецца ў гаворках заходняй, цэнтраль-
най і паўднёва-ўсходняй частак рэгіёна. Нарма-
тыўная форма птýшка ахоплівае гаворкі поўна-
чы і паўднёвага захаду Верхняга Над’ясельдзя. 
Для абазначэння ‘бусла’ ўжываюцца фане-
тычныя варыянты: бýсел, бýсёл, бýсэль, бýсэнь. 
Найбольш пашыранай з’яўляецца нарматыўная 
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форма бýсел. Яна выкарыстоўваецца ў гаворках 
паўночнай і заходняй частак Верхняга Над’я-
сельдзя, фанетычны варыянт бýсёл – у гаворках 
паўднёва-ўсходняй і цэнтральнай частак дасле-
дуемага рэгіёна. Варыянты бýсэль і бýсэнь утва-
раюць мікраарэалы на паўднёвым захадзе Верх-
няга Над’ясельдзя. 
Назва ‘верабей’ ужываецца ў некалькіх 
фанетычных варыянтах: верабéй / вэробэй, ва-
рабéй, ворабэй, воробэй /, гарабéй / гарабэй /. 
Найбольш ужывальнае слова гарабэй, яно ахо-
плівае гаворкі цэнтральнай, усходняй і заход-
няй частак Верхняга Над’ясельдзя. Фанетычны 
варыянт гарабéй утварае невялікі арэал на 
захадзе даследуемага рэгіёна; спарадычна су-
стракаецца таксама ў гаворках на поўначы 
рэгіёна. Найменне варабéй пераважае ў гавор-
ках на паўночным захадзе даследуемай тэрыто-
рыі, нарматыўная форма верабéй – на паўноч-
ным усходзе рэгіёна, намінацыя ворабэй / воро-
бэй / – на паўднёвым захадзе Верхняга Над’я-
сельдзя. Найменне вэробэй зафіксавана ў маў-
ленні адзінкава. 
Для абазначэння ‘каршуна’ ў гаворках на 
ўсёй абследаванай тэрыторыі ўжываецца  намі-
нацыя шуляк. 
Назвам дзікіх жывёл прысвечана чатыры 
лексемы: ‘вожык’, ‘вавёрка’, ‘апалонік’, ‘пацук’. 
Для назвы ‘вожыка’ ўжываюцца словаўтва-
ральныя варыянты: вóжык, ёжык, ёж. Найбольш 
пашыраным і агульнавядомым з’яўляецца слова 
ёжык. Яно пашырана амаль на ўсёй тэрыторыі 
Верхняга Над’ясельдзя. Нарматыўная форма 
вóжык пераважае ў гаворках на поўначы і ўтва-
рае мікраарэал на захадзе даследуемага рэгіёна. 
Найменне ёж зафіксавана адзінкава. 
Для назвы ‘вавёркі’ ўжываюцца фанетыч-
ныя і лексічныя варыянты: вавёрка, вав’ёрка, 
бéлка. Найбольш пашыраным сярод іх высту-
пае слова вавёрка. Яно ахоплівае гаворкі заход-
няй і паўночнай часткі Верхняга Над’ясельдзя. 
Фанетычны варыянт вав’ёрка характэрны для 
ўсіх астатніх гаворак рэгіёна. Слова бéлка 
адзначана ў маўленні адзінкава. 
Для назвы ‘пацук’ ў гаворках на ўсёй абсле-
даванай тэрыторыі ўжываецца намінацыя шчур. 
Для абазначэння ‘апалоніка’ ўжываюцца 
словаўтваральныя, лексічныя і фанетычныя 
варыянты: прач / прáчык /, галавáч, галавáсцік / 
головáстыік /, апалóнік / палóнік, упулóнык /. 
Найбольш пашырана і ахоплівае амаль усе 
гаворкі слова прач / прáчык /. Назвы галавáч, 
апалóнік / палóнік / бытуюць у гаворках паў-
ночнай часткі рэгіёна. Лексемы ўпулóнык і 
головáстыік ужываюцца ў маўленні адзін- 
кава. Найменне галавáсцік сустракаецца ў 
некаторых гаворках паўночна-ўсходняй ча- 
сткі рэгіёна. 
Лінгвагеаграфічнае даследаванне “лясной 
тапанімікі” гаворак Верхняга Над’ясельдзя па-
казала, што ў складзе фактычнага матэрыялу 
вылучаюцца найменні, розныя па характару 
лакалізацыі і пашырэння: агульнапашыраныя 
назвы (шуляк – ‘каршун’, шчур – ‘пацук’); най-
менні, якія пашыраны на большай частцы рэ-
гіёна (хвóя, хвóйка / хвýйка, хвíйка / – ‘сасна’); 
найменні, якія пашыраны на асобных частках 
рэгіёна (гýба – ‘сыраежка’); назвы адзінкавай 
фіксацыі (скулíна – ‘сасновая ігліца’).  
У гаворках Верхняга Над’ясельдзя да- 
следуемыя лексемы прадстаўлены нарматыў-
нымі ў літаратурнай мове і дыялектнымі фор-
мамі. Дыялектныя формы маюць пашырэнне 
на ўсёй абследаванай тэрыторыі. Нарматыў- 
ныя формы больш пераважаюць у гаворках 
поўначы рэгіёна. 
У саставе намінацый шырока прадстаўлены: 
1) фанетычная варыянтнасць: чарнíцы – чорнí-
цы – чорныці – чэрнíцы – чэрныці ‘чарніцы’ і 
інш.; 2) марфалагічная варыянтнасць: ажына – 
ажыны ‘ажыны’ і інш.; 3) словаўтваральная 
варыянтнасць: хвóя – хвóйка ‘сасна’ і інш.; 
4) акцэнтная варыянтнасць: ядлóвец – ядлавéц 
‘ядловец’ і інш.; 5) матывацыйная варыянтнаць 
(красноголóвік /краснагалóвік/, красноголóвэц, 
краснюк) ‘падасінавік’ і інш.). 
Заключэнне. У складзе “лясной тапані-
мікі” гаворак Верхняга Над’ясельдзя вылуча-
юцца найменні, розныя па характару лака-
лізацыі і пашырэння: агульнапашыраныя наз-
вы; найменні, якія пашыраны на большай  
частцы ці асобных частках рэгіёна; назвы 
адзінкавай фіксацыі.  
Даследуемыя лексемы прадстаўлены нар-
матыўнымі ў літаратурнай мове і дыялектнымі 
формамі; у складзе намінацый адзначаны фа-
нетычная, марфалагічная, словаўтваральная, 
акцэнтная і матывацыйная варыянтасці. 
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